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ABSTRAK 
 
Agustina Elizabeth : “Penerapan Metode Quantum Learning untuk 
Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan 
Hukum Gerak di Kelas X-4 SMA IPIEM Surabaya”. Dibimbing oleh J. V. 
Djoko Wirjawan, Ph.D dan Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. 
Pendapat siswa mengenai pelajaran fisika yang sulit, banyak rumus, 
dan membosankan merupakan penyebab rendahnya dorongan untuk belajar 
fisika yang terlihat melalui rendahnya prestasi belajar. Berdasarkan hasil 
ulangan yang diberikan di kelas X-4 SMA IPIEM Surabaya prosentase 
siswa yang mencapai SKM 37,5 % dengan rata-rata kelas 66,1, dan 
partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran masih rendah. 
Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi 
belajar siswa dikelas tersebut melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan 
menerapkan metode pembelajaran Quantum Learning dengan teori Multiple 
Intelligences yang dilakukan peneliti dan guru fisika. 
Hasil dari pelaksanaan PTK di kelas tersebut menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar dan partisipasi aktif siswa. Pada siklus I 
prosentase ketuntasan 50 % (rata-rata kelas 58,9), dan partisipasi aktif siswa 
60 %. Pada siklus II prosentase ketuntasan 72,5 % (rata-rata kelas 75,6), dan 
partisipasi aktif siswa 75,5 %. 
 
Kata kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Quantum Learning, Multiple 
Intellegences, peningkatan prestasi belajar dan partisipasi 
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ABSTRACT 
 
Agustina Elizabeth : “Applying Quantum Learning Method for Improving 
students Participation and Learning Achievement on the Topic of Motion 
Laws in Class X-4 SMA IPIEM Surabaya.” Supervised by J. V. Djoko 
Wirjawan, Ph.D and Drs. Tjondro Indrasutanto, M.Si. 
Students impression that physics is difficult, too many formulae, 
and boring cause low students’ motivation to learn physics as reflected by 
the low scores in physics learning achievement. Based on the previous 
physics test conducted in the Class X-4 SMA IPIEM Surabaya, it was found 
out that the average score was 66,1 and only 37,5 % of the students 
exceeded the minimum passing score. 
This research was conducted to improve the students participation 
and learning achievement in classroom action research setting by applying 
Quantum Learning with Multiple Intelligences.  
The result of the research showed that the application of Quantum 
Learning with Multiple Intelligences in the classroom action research in 
Class X-4 SMA IPIEMS Surabaya improved the students’ participation and 
learning achievement. At the end of the first cycle, 50 % of the students 
exceeded the minimum passing score (the average of physics test score was 
58,9) and the level of students participation was 60 %. At the end of the 
second cycle 72,5 % of the students exceeded the minimum passing score 
(the average of physics test score was 75,6) and the level of student 
participation was 77,5 %. 
 
Keywords: classroom action research, Quantum Learning, Multiple 
Intelligences, students participation and learning achievement. 
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